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Ⅲ　NWEC実践報告
　　　1　はじめに
　国立女性教育会館（以下、NWEC）の情報事業は、男女共同参画および女
性・家庭・家族に関する専門的な資料・情報の収集・整備・提供を進めてい
る。本稿では、平成 24 年度に web 上で新しく公開した「NWEC 災害復興支
援女性アーカイブ」、「日本女性のミニコミデータベース」、「女性情報ポータ
ル “Winet” （Women’s information network，ウィネット）」トップページの追加
機能、「女性デジタルアーカイブシステム」に「全国婦人新聞社取材写真コ
レクション」の画像データ公開、「女性のキャリア形成支援サイト」へのキ
ャリア形成事例追加、の５点について紹介する。
　　　2　「NWEC災害復興支援女性アーカイブ」
　「NWEC災害復興支援女性アーカイブ」とは
　「NWEC 災害復興支援女性アーカイブ」は、2013 年 3 月に公開した、国立
女性教育会館（NWEC）と全国の女性関連施設等が連携して構築する、女性
の視点からの災害復興支援活動の記録である。女性関連施設等による復興支
援を通じた、地域コミュニティ再生実践の記録を収集・保存している。現在、
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チラシ、写真、デジタル化した資料が入っており、音声や動画の登録も可能
である。
　2013 年 10 月時点で共同構築を行っている団体・施設は、以下のとおりで
ある。
データ公開中
　・日本女性学習財団
　・青森県男女共同参画センター「アピオあおもり」
　・静岡市女性会館「アイセル 21」
公開準備中
　・大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」
　・もりおか女性センター
　・東日本大震災女性支援ネットワーク「フォトボイス（Photo Voice）」プロ
ジェクト
　・福島県男女共生センター
　・埼玉県男女共同参画推進センター
　「NWEC 災害復興支援女性アーカイブ」に収集できるデータの種類として
考えられるものは、以下のようなものがある。
　ただし、これらの web での公開に関しては、著作権、肖像権等に十分配
慮することが必要である。
　⑴ 各施設・団体の活動記録（事業記録、募金、ボランティア活動、職員派遣）
　⑵ 被災地日誌
　⑶ 被災地の記録写真
　⑷ 支援活動の記録写真
　⑸ 支援活動の広報記録（配布したパンフレット、チラシ等）
　⑹ 調査報告、ヒアリング調査の記録
　⑺ 報告（避難所運営）
　⑻ 避難所で使った壁新聞（のようなもの）や、お知らせ
　⑼ 避難者への広報物
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　⑽ 相談活動の記録
　⑾ 語り場等の録画、録音
　⑿ 模擬避難所体験の記録（防災への取組）
　⒀ 避難所マニュアル（防災への取組）
　⒁ その他
　　　「NWEC 災害復興支援女性アーカイブ」トップページ
　　　http://w-archive.nwec.jp/saigai/
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　公開しているデータの紹介
○日本女性学習財団
　刊行している『月刊 We learn』の関連するコンテンツや、シンポジウム等
　のチラシや開催時の写真等を公開している。
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○青森県男女共同参画センター
　開催した講座や被災地女性支援事業のチラシや写真、情報誌『クローバー
　あおもり』の関連部分等を公開している。
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　「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）」との連携
　「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（愛称：ひなぎく）」は、東日本
大震災に関する音声・動画、写真、ウェブ情報等のデジタルデータや、関連
する文献情報を一元的に検索・活用できるポータルサイトである。
http://kn.ndl.go.jp/
　2013 年 11 月 8 日より、NWEC 災害復興支援女性アーカイブのコンテン
ツはひなぎく上で検索できることになった。これにより、今まで本アーカイ
ブの存在を知らなかった多くの方に、災害復興における女性関連施設等の取
組みや、災害・防災と男女共同参画について情報提供することが可能となっ
た。本アーカイブのより一層の利用の促進が期待される。
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　　　3　「日本女性のミニコミデータベース」
　「日本女性のミニコミデータベース」とは
　NWEC 内に設置されている、男女共同参画及び女性・家庭・家族に関す
る専門図書館「女性教育情報センター」は、草の根の女性たちの思いの表現
であると同時に、活動や運動の発信として刊行されたミニコミ誌を多数所蔵
している。
　日本学術振興会平成 24 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の助
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成を受け、所蔵するミニコミ誌の中で、主に「国連婦人の十年」（1976 ～ 1985 年）
までに刊行が開始されたものから 45 タイトル（約 6,000 件）の目録を整備し、
公開の許諾が得られた「全国婦人新聞」「わいふ」「Womanspirit」等の全文
をデジタル化して、2013 年 4 月「日本女性のミニコミデータベース」とし
て公開した。
　「日本女性のミニコミデータベース」トップページ
　http://www.nwec.jp/jp/center/page19.html
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　目録には、タイトル、巻号、出版年、目次情報等を掲載し、SUCRA( 埼玉
県地域共同リポジトリ）http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/ で公開し
ている。許可が得られたものについては、全文を PDF で web 上で見ること
ができる。
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　　　４　女性情報ポータル“Winet”トップページへの
　　　　　機能追加
　2013 年 4 月、トップページに RSS 機能と「女性関連施設データベース」
事業情報の新着案内機能を追加した。RSS 機能により、“Winet” にアクセス
せずとも、更新情報を自分のブラウザ等で得ることができるようになった。
　「女性関連施設データベース」の事業情報は、現在、当該年度に行う過去
4 カ月以内に登録された情報を表示しており、「女性関連施設データベース」
にアクセスしないと得られなかった更新情報の見える化を図っている。
　「女性情報ポータル “Winet”」トップページ
　http://winet.nwec.jp/
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　　　５　「女性デジタルアーカイブシステム」に「全国婦人新聞
　　　　社取材写真コレクション」の画像データを公開
　３で紹介した、「日本女性のミニコミデータベース」に元編集長およびス
タッフの方々より「全国婦人新聞」「女性ニューズ」のデジタル化と Web 公
開の許諾を得たことに合わせ、６万件にのぼる女性アーカイブセンターに寄
贈されていた「全国婦人新聞社取材写真コレクション」も公開できることと
なった。2013 年 5 月現在、約３万件を公開しており、これから順次公開し
ていく予定である。
　「女性デジタルアーカイブシステム」トップ画面
　http://w-archive.nwec.jp/
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　　　６　「女性のキャリア形成支援サイト」にキャリア形成事例
　　　　　 を追加
　平成 22 ～ 24 年度科学研究費補助金「女性のキャリア形成に関する実証的・
実践的研究――複合キャリア形成過程とキャリア学習」の研究成果のひとつ
として作成した『社会参画と女性のキャリア形成事例集』（平成 25 年 3 月刊行）
に掲載された方たちのキャリア形成事例 18 件を 2013 年 5 月「女性のキャリ
ア形成支援サイト」に追加した。
　この研究では、キャリアを「職業キャリア」だけでなく、社会（地域）課
題解決のための活動を「社会活動キャリア」とし、女性のキャリアをその「複
合キャリア」としてとらえた。事例研究では、NPO 法人の代表もしくは中
心的立場、あるいは NPO 法人という形式はとらずに、社会活動を行ってい
る女性を対象に「複合キャリア」の形成過程を明らかにしたものである。
　　「女性のキャリア形成支援サイト」トップページ
　　http://winet.nwec.jp/career/
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　　　７　今後の課題と展望
　このように、NWEC の情報事業は、進化とデータの増加を続けているが、
容量の大きな画像データの蓄積できるサーバ等の確保が必要である。また新
たなサイトの構築により、データの検索が複雑化していること、これらを維
持・管理する人材と予算の確保が課題となっている。
　　　　（あかみね・りょうこ　もり・みち　国立女性教育会館情報課専門職員）
